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Arran de la necessitat d'atendre la diversitat 
dels alumnes que arriben al centre, a I'IES 
Gabriel Ferrater ens vam plantejar, ja durant 
:1 curs passat, el treball per Projectes com 
ma eina didkctica que podia facilitar la tasca 
docent amb aquells alumnes que presenta- 
ven alguna problemhtica en el seu procés 
&aprenentatge. 
Pel que fa a l'organització, ens ho vam plan- 
tejar com una adequació curricular que 
donés una resposta a les diferents necessitats 
detectades: alumnes amb problemes de con- 
ducta, diferents ritmes d'aprenentatge, 
retards maduratius ... Era difícil poder arribar 
a atendre tots els casos de forma individua- 
litzada per6 sí que podíem plantejar un tre- 
ball que n'afavorís la integració al grup clas- 
se i a la dinimica del centre i, a més, els 
motivés per, com a mínim, seguir l'escolarit- 
zació. Realment ha estat un esforq pel que fa 
a l'organització de centre poder comptar 
amb un equip de professors que facin el 
seguiment del programa, a més ens hem tro- 
bat amb forqa problemes, molts encara no 
resolts, com l'acord en relació als criteris per 
a l'avaluació, la diferkncia d'expectatives de 
l'alumnat, actituds diferenciades.. . Malgrat 
tot el programa ja va funcionar durant el 
curs passat i segueix enguany, sobretot per la 
bona acollida i resposta dels alumnes amb 
els quals es treballa. 
Ja des d'un principi, quan es va apuntar la 
idea que el Projecte girés entorn una excur- 
sió, vam comptar amb el suport desinteressat 
de la Secció Excursionista del Centre de 
Lectura, concretament de,Josep Prats, que 
oferí material, diapositives, informació sobre 
l'equipament de muntanya i fins i tot ajut a 
l'hora de preparar i realitzar la sortida, que 
va ser a la mola de Colldejou. A l'excursió 
també ens acompanyi Rosa Magrané. 
Voldria anotar que els objectius generals que 
es planteja el programa al centre són bkica- 
ment cinc: 1) afavorir el desenvolupament 
i10 reforq de les tkcniques instrumentals 
bisiques de llenguatge i matemitiques; 2) 
estimular l'aprenentatge i la motivació esco- 
lar; 3) que els alumnes es relacionin amb els 
altres i participin en les activitats de grup 
adoptant actituds de solidaritat, interbs i 
tolerbcia; 4) que millorin l'autoestima per- 
sonal per superar inhibicions i prejudicis tot 
rebutjant qualsevol tipus de discriminació; i 
5) que desenvolupin tkniques d'autocontrol 
que afavoreixin els diferents processos 
d'adaptació al medi escolar. 
El Projecte desenvolupat durant el primer 
trimestre, que és "Preparació d'una sortida: 
la mola de Colldejou", pretén fer un repk 
geogrhlic de la comarca del Baix Camp i els 
seus termes municipals, conkixer elements 
del relleu i del paisatge, els cultius ... Tot 
aixb intercalant la lectura de textos, resolu- 
ció de problemes senzills, treball amb gri- 
fics i dades ... Perb el centre de tot el treball, 
la veritable motivació és la sortida a la Mola, 
programada aquest curs per al 24 de novem- 
bre. Tant la Secció Excursionista del Centre 
de Lectura com l'institut hem invertit una 
bona dosi d'esforqos i d'il.lusió en la seva 
preparació i pensem que, tot veient la reac- 
cio del grup d'alumnes implicats, ha valgut 
molt la pena. 
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Raquetes de neu 
Avui parlarem d'una &nica molt antiga, si 
més no en aquelles contrades on la neu és el 
substrat sobre el qual es desenvolupava la 
vida una bona part de l'any: les raquetes de 
neu. Aquest curiós i Nctic utensili permetia 
moure's sobre la neu sense haver de patir pel 
seu estat i el seu gruix. El seu origen sembla 
que es remunta als pobles prehist6rics asii- 
tics, que més tard passarien al continent 
ameri&. Sobretot era utilitzat pels habitants 
i caqadors de l'actual Alaska i Quebec. 
D'aquí l'home occidental va importar aques- 
ta t&cnica a Europa, per bé que als pdisos 
n6rdics europeus els esquís i el trineu eren 
els altres artefactes clhssics en la neu. Les 
raquetes van ser adoptades pels exercits, 
com el Regiment Pirinenc núm. 1, format 
per les milícies catalanes en la guerra civil. 
Els pioners de l'alpinisme també van adop- 
tar-les, si bé l'ús dels esquís sempre ha des- 
plaqat la raqueta per comoditat, rapidesa i 
aghtat, i a inicis de segle el CEC ja en dis- 
posava. Al Pirineu sembla que no hi ha gaire 
tradició &ús de la raqueta. De fa uns anys, 
perb, ha &bat procedent d'Europa la utilit- 
zació de la raqueta de neu en l'alpinisme i el 
lleure. Lbgicament, ja no es tracta de les 
raquetes tradicionals consistents en una sim- 
ple base ampla que s'incorporava al calqat, 
amb un trenat de cordill, sinó que s'han 
introduit nous i lleugers materials, fixacions 
al calqat rhpides i facils d'adaptar, molt sem- 
blants a les que s'usen en esquí nbrdic i de 
muntanya, que poden adaptar-se per tal de 
facilitar l'avanq en ascens o descens i poden 
portar uns petits grampons en cas de glaq. 
La tknica de progressió és senzilla i es trac- 
ta d'una bona alternativa per a tots aquells 
que no practiquen l'esquí de muntanya i 
volen entrar en l'alta muntanya hivernal sen- 
se haver de patir en les costoses progressions 
obrint traqa en la neu verge. Així doncs, ens 
proposem realitzar una sortida a la zona de 
Tavascan (la vall de Cardós), si el temps i la 
neu ho permeten. 
Sortida dissabte 12 a la tarda i arribada al 
vespre al refugi-alberg de la Pleta del Prat 
(1720 m), sopar i pernoctació. 
Diumenge de bon matí, sortida amb raquetes 
de neu a la vall de Mascalida, per l'estany 
del Diable (2315 m) fins al Campirme (2633 
m) i/o al pic de la Coma del Forn (2683 m). 
Hi ha l'opció de practicar l'esquí de fons o 
esquí alpí a les instal.lacions annexes. El 
material es pot llogar al mateix refugi. Les 
places són limitades. 
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